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Films and Religion: An Analysis of Aamir Khan's PK (Hindi translation)
Abstract
This is a Hindi translation of an essay that also appears in this issue in English. The translation is by Pritam
Katoch.
Every year, the Indian film industry produces the highest number of films in the world and also figures at the
top position for ticket sales, but that does not make the society completely tolerant of how different issues are
represented in films. That is a question which PK (2014), the biggest Bollywood grosser of all times, raised.
This satirical comedy is based on challenging the superstitions labelled as religious practices in Indian society.
India, being home to multiple religions and a diverse cultural fabric, supports many layers of understanding
about faith, religion, rituals, and beliefs, which form a sensitive issue. The film delves headfirst into the
syncretic melee of different faiths in India and it takes direct aim at ‘godmen,’the guru figures who direct the
followers towards following symbols of religion. Hindu groups have been considering it as a blasphemy
against Hindu gods and gurus, because of which the film has had to plunge into controversies. There have
been protests and attacks. A ‘boycott-PK’ movement as well as a parallel ‘Support-PK’ trend have been seen in
the real as well as virtual world. It becomes all the more interesting to see the depiction of religion in this film,
using strong narratives along with visual representations to deal with the issue of faith. Also, the timing of the
film coincided with the prevailing atmosphere of religious intolerance within India. The series of events
regarding religion in the Indian society lend a meaning to a study on this film as a mediated reality of Indian
society. The study will conduct a qualitative analysis of the film and present a reading of this popular media
form.
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फिल्में औि मज़हब-आलमि ख र् की फफल्म PK एक 
ज यज  ! 
स ि ंश   
 हि स ल भ ितीय फफल्म उद्योग दनुर्य  ंभि में सबसे ज्य द  फफल्में त्य ि 
कित  है औि र्टकटों की त्रबक्री के म मले में भी सब से ऊपि िहत  है ! मगि ये 
सब सम ज को इस ब िे में पिूी तिह से इस ब िे सहर्शील र्ही ं बर् त  है फक 
फफल्मों में फकस तिह से अलग-अलग मदु्दों को प्रस्तुत फकय  ज त  है ! यही वो 
सव ल है जो ब लीववडु की उस वक़्त तक की सबसे ज्य द  दशनकों को अपर्ी 
तिफ खींचर् े व ली PK फफल्म र् े उठ य  ! ह स्य-व्यंग्य व ली ये फफल्म उस 
अन्िववश्व स को चरु्ौती देरे् व ले ववषय पि आि रित है जजन्हें भ ितीय सम ज में 
ि लमनक िीनत-रिव ज के र् म पि नर्भ य  ज त  है ! भ ित, मखु्तललफ िमों को 
म र्रे् व ल  देश है औि यह ुँ क  ववववि स ंस्कृनतक ढ ुँच , अलग-अलग ववश्व स. 
मज़हबों, िीनत-रिव जों औि आस्थ ओं, क  समथनर् किर् े व ल  है जो इस म मले 
को संजीद  बर्  देत  है ! ये फफल्म मौजदू  दौि में भ ित के अन्दि अलग-अलग 
आस्थ ओं के दिलमय ुँर् चल िही खींच त र्ी को कुिेदत ेहुए भगव र् ्बरे् उर् गुरुओं 
पि सीि  नर्श र्  स िती है जो अपरे् लशष्यों को ि लमनक पिम्पि ओं पि चलर् ेकी 
र्हद यत देत े हैं ! र्हन्द ू संगठर्ों रे् इसे र्हन्द ू भगव र्ों औि गुरुओं क  अपम र् 
म र्  जजस वजह से ये फफल्म ववव दों में उलझ गयी ! कई जगह प्रदशनर् हुए औि 
हमले भी ! PK फफल्म के बर्हष्क ि औि समथनर् में व स्तववक औि पिोक्ष रूप में 
सम न्ति महुीम स मरे् आई ! इस फफल्म में ववश्व स से जुड़ ेमदु्दों को सशक्त 
कह र्ी औि दृश्यों के ज़रिये जजस तिह से पेश फकय  गय  है वो बड़  ही र्दलचस्प 
है ! इसके इल व  फफल्म रिलीज़ होरे् क  समय उस दौि में भ ित के अन्दि ज िी 
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मज़हबी असहर्शीलत  के दौि से पिूी तिह जुड़ गय  ! मज़हब के ब िे भ ितीय 
सम ज में लसललसलेव ि होरे् व ली घटर् ओं रे् इस फफल्म, जो भ ितीय सम ज के 
बीच की एक सच ई है, पि अध्ययर् को एक म यरे् दे र्दए हैं ! इस अध्ययर् में 
फफल्म के गुण-दोष सम्बन्िी सभी पहलओंु क  ज यज  लेकि मीडडय  के इस 
लोकवप्रय रूप के ब िे एक ब्यौि  पेश फकय  ज एग  ! 
कंुजी शब्द  
इंडडय , ब लीवुड, PK फफल्म, पोटनिेय ल ऑि रिजल्जयर्, घि व पसी,आलमि ख र् ! 
ऑथर नोट्स 
मोनर्स  क दिी, अलसस्टेंट प्रोफेसि ऑि जर्नललज्म एंड म स कम्युनर्केशर् एट इस्ल लमक 
यूनर्वलसनटी, जम्मू-कश्मीि (इंडडय ) ! वो तीर् बिस से ज्य द  देि तक ववभ ग की अध्यक्ष भी िह 
चकुी हैं ! वो पजब्लक रिलेशर् औि कॉपोिेट कम्युनर्केशर्, एडविट इजजंग, मीडडय  इर् 
कॉजन्ललक्ट एंड पीस-त्रबजल्डगं पढ़ ती हैं !  मीडडय , प्रेजेंटेशर्, एंड कम्युनर्केशर् जस्कल्ज़ के ललए 
ललखती हैं ! उन्होंर्े व्य वस नयक तौि पि र्ैिेटि क  क म भी फकय  है औि श टन फफल्म्ज़ औि 
ड क्युमेंटिीज़ प्रोडयूस एडं ड यिेक्ट किर्े इल व  भ ित औि ववदेशों में कई इंटिर्ेशर्ल एंड 
र्ेशर्ल फोिम में पेपिस प्रेजेंट फकये हैं ! वो इस समय PhD भी कि िहीं हैं ! 
 




कादरी और मुफ़्ती ; फ़िल्में और मज़हब आममर खान की फ़िल्म PK का एक जायजा ! 
 
भ ितीय फफल्म उद्योग औि िमन पि स्क्रीर् कथ एं !  
अगि स ल भि में त्य ि की ज रे् व ली फफल्मों की धगर्ती की ब त किें तो 
भ ितीय फफल्म उद्योग दनुर्य  ं में सबसे बड़  है, औि कई स लों से दनुर्य  ं में 
सबसे ज्य द  फफल्मे त्य ि किरे् व ल  मलु्क बर्  हुआ है जह  ंमखु्तललफ ज़ब र्ों 
में फफल्मे बर् ई ज ती हैं ! र्टकेट त्रबक्री के र्हस ब से भी भ ित क  र्म्बि सबसे 
ऊपि है जह ुँ फफल्म देखर् े व ल े व्य पक औि लग त ि बढ़त े शहिी लोग फफल्म 
संस्कृनत औि इसके ववस्त ि को समथनर् देते हैं ! (व डडय , 2008).  
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इस ब त से मलु्क में फफल्मों के इदन-धगदन बरे् उत्स ह क  पत  चलत  है ! भ ित 
में फफल्मे बर् रे् की शरुुआत तकिीबर् दनुर्य ं के ब की मलु्कों के स थ ही 1896 
में ही हुई ! (मजमदु ि 2007) 
आज दी के कुछ बिसों के ब द भ ितीय लसरे्म  मलु्क के ब हि रूस, मध्य एलशय  
औि ल नतर्ी अमिीक  के दशनकों तक पहुुँचरे् लग  ! बम्बई लसरे्म  जो ब लीवडु के 
र् म से मशहूि है भ ित में सबसे बड़  के्षत्र है जजसके ब द तलमल औि तेलेग ुक  
लसर्ेम  है ! यह ुँ की फफल्मे स म जजक, लसय सी, ि लमनक औि आधथनक कर्ठर् इयों 
की पषृ्ठभलूम में, बड़ ेख़ स अंद ज़ में प्य ि औि िोम ंस के इदन-धगदन बरु्ी ज ती हैं ! 
फिल्मी कथ  क  िमन एक ज़रूिी पहल ु है औि फकिद ि, जगहें, कह र्ी, संव द 
स म जजक नर्यम, श दी-ब्य ह, िीनत-रिव ज, श दी-ब्य ह से जुड़ ेस म जजक संस्थ र्, 
लशक्ष  वगैिह के ज़रिये उर् ि लमनक म न्यत ओं औि ववषयों को पेश फकय  ज त  है 
जजर् पि आम तौि पि फफल्म आि रित होती है ! आज के सम ज में िमन की 
भलूमक  इतर्ी बड़ी हो गयी है फक फफल्मों में उसे जगह र्दय  ज र्  कोई हैि र्ी 
की ब त र्ही ं! (ब टनर् 2010) ! 
भ ित ववलभन्र् िमों क  देश है ! र्हद ूिमन से बहुसंख्यक तबके की आस्थ  जुडी है 
जो 2011 की जर्गणर्  के अर्सु ि देश में 78.35 फीसदी हैं ! इस ललए मखु्य 
तौि पि पेश फकये ज रे् व ल  य  ं ि लमनक सम्बन्ि में सबसे ज्य द  उपदेश य  ं
ब तचीत में आरे् व ल  िि, र्हन्दिुमन ही है ! शिु आती दौि की ज्य द ति फफल्मों 
औि उस समय के िंगमंचीय र् टकों के प्ल ट, िमन औि लमथकों पि ही आि रित 
होत े थे ! मकू फफल्मों के दौि की फफल्मों में ववशषे थी 1913 में द द  स हेब 
फ ल्के की बर् ई हुई फफल्म “सत्यव दी ि ज  हरिश्चंद्र” ! 
1. 2011 की धाममिक जनगणना को कई तरह की माांग और आशांकाओां को देखते हुए 
सार्िजननक नहीां फ़कया गया है ! अबांनतका घोष, वर्जयता मसांह, “जनगणना: हहन्द ूहहस्सेदारी 80 
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कादरी और मुफ़्ती ; फ़िल्में और मज़हब आममर खान की फ़िल्म PK का एक जायजा ! 
प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2016 (रार् एांि राघर्न 1996). 
 
मह भ ित पि आि रित ये फफल्म, सम्म र्, बललद र् औि मह र्त  के क यन से 
सम्बंधित भ वपणून थी ! उसके ब द से लमथकों पि आि रित कई फिल्में बर् ई 
गयी ंऔि भ ित में उर्की ब ढ़ से आ गयी ! (व डडय  2008). 
भ ित में औि भ ित ब िे बर्रे् व ली फफल्मों में र्हन्द ूववषय स म न्य है ह लंफक 
इर् फफल्मों में र्हन्दवु द ब िे अपर् य  गय  व्यवह ि अलग-अलग होत  है ! एक 
तिफ ऐसी फफल्मों के अर्धगर्त उदह िण हैं जजर्मे प िम्प रिक र्हन्द ूमलू्यों की 
पजुष्ट की ब त की ज ती है, उर्मे थोड़ी सी समीक्ष  बड़ ेख़ स अंद ज़ में सम र्हत 
होती है ! उदह िण के तौि पि भजक्त औि लमथकों पि आि रित भ ितीय फफल्मों 
क  इनतह स है की उर्मे र्हन्द ू म न्य त ओं के स मरे् खड़ी चरु्ौनतयों को बहुत 
थोड़ी जगह दी गयी है !  (बटुोर् 2013). 
फफि भी दसूिी तिफ ि लमनक फफल्मों के नर्म नण क  ये लम्ब  औि नर्िंति चलरे् 
व ल  लसललसल  फफल्मों में ववश्व स औि िमन की प्रस्तुनत के ब िे में सम ज को 
पिूी तिह से सहर्शील र्ही ंबर् त  है !        
                 
भ ित में ि लमनक संवेदर् एं औि िमन पि बर्ी फफल्मों पि ववव द ! 
 
भ ित में िमन एक बड़  ही र् ज़कु म मल  है ! ि लमनक भ वर् ओं को ठेस पहुुँचरे् 
औि असहर्शीलत  की सम्भ वर्  अधिक िहती है जो मज़हबी बिै-वविोि के रूप 
में र्ज़ि आती है औि जजस क िण होरे् व ले मज़हबी दंगो में सेंकडो-हज़ िों लोग 
म िे ज त ेहैं ! 
इसललए ब त च हे शलैी की हो, सम च ि हों, प्रच ि हो य  ंफफि लसर्ेम  की हो  
मीडडय  में िमन औि ि लमनक म न्यत ओं को बड़ी स वि र्ी से पशे फकय  ज त  है ! 
फफल्मों में ववव द व ली ि लमनक प्रस्तुनत के खखल फ दंगे होरे् औि असहर्शील 
बत नव ब िे भ ित क  इनतह स िह  है, जजसमे 2014 में रिलीज़ हुई PK (पीo केo) 
त ज़  म मल  है ! इर् ववव दों पि PK फफल्म सबसे ज्य द  चधचनत िही है मगि ये 
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अकेली र्ही ं! फफल्मे जजन्हें वपछले कुछ समय में िमफकयों क  स मर्  किर्  पड़  
! 
 
1947 में मुल्क के बांटर्ारे के दौरान 1948 में पच्छमी बांगाि में हुए दांगों के बाद से 1969 में 
गुजरात में, 1979-80 में उत्तर प्रदेश में, 1989 में बबहार में, 1992 में बाबरी मस्स्जद गगराए 
जाने, 1993 में बम्बई में, 2002 में गुजरात में और 2013 में मुज्ज़फ्िरनगर में भारत, 
मज़हबी िसाद देख चकुा है ! भारत में 1947 के बाद हुई धाममिक घटनाएँ और दांगों पर ररपोटि 
देखें ! 




‘Seven deadliest riots that shook India,’ India Tv News, 12 Nov. 2014,    
<http://www.indiatvnews.com/news/india/seven-deadliest-riots-that-shook-india-
27728.html page=3> 
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औि भी ऐसी कई फफल्मे है ,जजर्मे ज़्य द ति र्हदंी हैं, जजन्हें ववव र्दत होरे्, 
ि लमनक भ वर् ओं, ि लमनक प्रतीकों, ि लमनक ववधियों औि आचिण को ठेस पहंुच रे् 
के र् म पि अलग-अलग ि लमनक संगठर्ों, ग्रुपों, औि वगों की तिफ से आक्रोश 
क  स मर्  किर्  पड़  !  
(“आलमि ख र् की पीo केo”, ट इम्स ऑि इंडडय  2014). 
स म्प्रद नयक दंगो को उज गि फकये ज र् ेके क िण “ब म्बे” फफल्म (1995) भ िी                 
ववव दों के घेिे में आ गयी ! जबफक समलैंधगक जैसे वजजनत ववषय पि, उस दौि में 
ब त किर् ेव ली दीप  मेहत  की फफल्म “फ यि” (1996), जजस दौि में स वनजनर्क 
सतह पि इसकी चच न भी र्हीं की ज  सकती थी, को एक र्हन्द ूववच िि ि  व ली 
प टी लशव सेर्  की तिफ से इस फफल्म को र्हन्द ू वविोिी औि र्हन्द ू िमन की 
खखल फवजी किर्े व ली बत य  गय  ! लशव सेर्  र्े सफै अली ख र् औि किीर्  
कपिू अलभर्ीत फफल्म “कुब नर्” के पोस्टि पि भी ये कहत ेहुए एति ज़ जत य  फक 
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इसमें किीर्  की पीठ रं्गी र्दख ई गयी है औि श हरुख़ ख र् औि क जोल 
अलभर्ीत किण जोहि की फफल्म “म ई र्मे इज़ ख र्” अपर्ी रिलीज़ से पहले ही 
लशवसेर्  की वजह से उस वक़्त ववव र्दत बर् गयी जब श हरुख ख र् र् े IPL 
य र्ी इंडडयर् प्रीलमयि लीग-एक फक्रकेट टूर् नमेंट में प फकस्त र्ी फक्रकेट खखल डड़यों 
के र्  खेलरे् पि एक ब्य र् र्दय  ! र्तीजे में लसरे्म  ह ल औि बफुकंग सेंटि पि 
हमले फकये गए !        
मेहत  की फफल्म व टि (2006) को भी र्हन्द ूि ष्रव दी ग्रुपों क  इसललए वविोि 
क  स मर्  किर्  पड़  क्यूंफक इस फफल्म को र्हन्द ूसंस्कृनत औि िमन क  अपम र् 
औि वविोि किर्े व ली म र्  गय  ! (बटनर्, 2013). 
व टि फफल्म वविव ओं क  मदु्द  उठ रे् की वजह से समक लीर् भ ित में र्हन्द ू
ि ष्रीय ि जनर्नतक औि स ंस्कृनतक ग्रुपों के प्रभ व के क िण सनुर्योजजत प्रच रित 
प्रदशनर्ों क  नर्श र्  बर् गयी औि इसे अपम र् क  स मर्  भी किर्  पड़  ! 
(Nicy, 2014). 
पिज़ नर्य  (2007) औि रं्र्दत  द स की फिि क़ (2008) पि गुजि त में इस ललए 
प बन्दी लग  दी गयी क्यूंफक इसमें बदले की भ वर्  व ले 2002 के स म्प्रद नयक 
दंगो से प्रभ ववत परिव िों को प्रदलशनत फकय  गय  थ  ! (“Not Just 
Vishwaroopam,” Firstpost.com, 2013), जोि  अकबि (2008) क  वविोि 
ववश्व र्हन्द ूपरिषद् की तिफ से फकय  गय , इस द यें ब जू के अनतव दी संगठर् रे् 
र्हन्द ू जर्ज गनृत संगठर् के स थ लमलकि ओह म य गॉड (2012) क  वविोि 
फकय  क्यूंफक उर्के मतु त्रबक़ ये फफल्म सर्दयों पिु रे् िीनत-रिव जों औि आस्थ ओं 
पि एक हमल  थ  !  
3. PK फफल्म पि ह ल की वविोिी लहि के ब द भ ित में िमन के ब िे ववच िों की आज दी 
के ववषय पि कई बहस हो चुकी हैं !  
देखें Nicy V.P, आलमि की PK, कमल की, ववश्वरूपम औि दसूिी फिल्में जजन्हें ि लमनक 
कट्टिपंधथयों की िमफकयों क  स मर्  किर्  पड़  !    
IBTimes, 31 Dec. 2014  http://www.ibtimes.co.in/aamirs-PK-kamals-
vishwaroopam-other-films-thatfaced- threats-religious-fanatics-618916 
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4. लशवसेर्  मह ि ष्र की एक र्हन्द ूि ष्रव दी प टी है जजसे एक अनतव दी प टी समझ  ज त  है 
! अपर्े च ि दशकों के इनतह स में इसके ऐसे कई प्रोग्र म हुए हैं—प टी र्े शुरुआत पहले दक्षक्षण 
भ ितीयों को शहि से ब हि नर्कल ज र्े की ब त कहकि की, फफि कुछ समय के ललए 
गुजि नतयों की यही कहर्  शुरू फकय , औि फफि ये र्हदंतु्व को उभ िर्े व ली एक आक्रमक 
मुजस्लम वविोिी प टी बर् गयी औि जो अब उत्ति भ ितीयों, जजन्हें त्रबह िी औि उत्ति प्रदेशी कह  
ज त  है क  वविोि कि िही है ! (भ र्टय , 2010) 
   
दश वत ि फफल्म (2008) पि एक औि द यें ब ज ुके संगठर् र्हन्द ूमक्कल कत्ची 
रे् र्हन्दओंू की भ वर् ओं को भड़क रे् के र् म पि हमल  फकय  !सजंय लील  
बंस ली की गललयों की ि सलील : ि म लील  (2013) पि, जब अद लत रे् शरुुआत 
में इसकी रिलीज़ पि प बंदी लग  दी तो ये र्हन्द ू ग्रुपों के स थ ववव द में फस 
गयी ! दसूिे ि लमनक ग्रुपों रे् भी कई फफल्म बर् रे् व लों को अपर् नर्श र्  बर् य  
है ! लसख ग्रुपों रे् ये इलज़ म लग त ेहुए “जो बोले सो नर्ह ल (2005)” क्र ववरुद्ि 
वविोि प्रदशनर् फकय  फक इसमें लसख तबके को अपम र् जर्क तिीके से पेश फकय  
गय  है ! कमल हसर् की फफल्म “ववश्वरूपम (2013)” को उस समय प बंदी के 
खतिे क  स मर्  किर्  पड़  औि रिलीज़ में भी समस्य  क  स मर्  किर्  पड़  
जब तलमलर् डु मनु्रे्त्र कड़गम र् मक एक मजुस्लम संगठर् रे् द व  फकय  फक 
फफल्म में मजुस्लम तबके को आतंकव र्दयों के ग्रुप की तिह पेश फकय  गय  है ! 
जबफक मखणित्र्म की फफल्म “कदल (2013)” को अलग-अलग इस ई संगठर्ों की 
िमफकयों औि वविोि क  स मर्  किर्  पड़  ! फक्रजस्चयर् डमेोके्रर्टक प टी र्े ऐसे 
कुछ दृश्यों को फफल्म से नर्क ले ज रे् की म ंग की जजर्के ब िे में उर्क  द व  थ  
फक वो ईस ई तबके ललए एति ज़ व ले हैं !(Nicy, 2014) 
 
PK औि इसकी रिलीज़ क  र् ज़ुक समय ! 
         
ि जकुम ि र्हि र्ी नर्देलशत औि आलमि ख र् अलभर्ीत इस फफल्म पि प बंदी 
लग ए ज र्े की म ंग किर्े व ले अलग-अलग ि लमनक संगठर्ों क  इलज़ म है फक 
इसमें र्हन्द ूभ वर् ओं के ठेस पहंुच ई गयी है ! (“Increasing Hindu Protest,” 
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hinduexistence,org,2014). इसके रिलीज़ होर् े के समय पि बल त्क ि औि 
क़त्ल के इलज़ म में प्रमखु िमनगुरुओं की धगिलत िी के स थ ज़बिी िमनपरिवतनर् 
के ववषय ख़बिों में छ ये हुए थे (प ंड,े 2014) ! स थ ही ि ष्रीय स्वयं सेवक संघ 
(RSS), ववश्व र्हन्द ूपरिषद् (VHP), र्हन्द ूसंहनत, र्हन्द ूज गिण मंच औि भ ित 
सेव श्रम संघ जैसे र्हदंवू दी ग्रुपों द्व ि  मजुस्लम औि ईस ईयों के खखल फ 
(Mezzofiore, 2014) शरुू की गयी घि व पसी (र्हन्द ूअनतव र्दयों द्व ि  जबिर् 
फफि से र्हन्द ू बर् र् ) महुीम, “लव-जजह द” (मजुस्लम लडके से र्हन्द ू लड़की की 
श दी को लव जजह द बत र्  !) औि “बहु ल ओ-बेटी बच ओ” (र्हन्द ूलड़फकयों की 
गैि-र्हन्द ूसे श दी िोकर्  उसके बज ये उर्की बेर्टयों से श दी की कोलशश किर् ) 
! ये फफल्म एक ववव दपणून दौि में स मरे् आई ! 
5. PK फफल्म सबसे ज्य द  चधचनत फफल्म के रूप में स मरे् आई औि श यद 
फफल्म ब िे होरे् व ले प्रदशनर् भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह थे औि घिेल ुसतह 
पि इसके रिक डन तोड़ प्रदशनर् के क िण भ ितीय लसर्े उद्योग की सबसे ज्य द  
कम ई व ली फफल्म बर्रे् के इल व  इसरे् फक्रसलमस पि दसूिे ख र् की रिलीज़ 
एक्शर् फफल्म 2013 की “िूम 3” को मलु्क की सबसे ज्य द  कम ई किरे् व ली 
फफल्मों की फेहरिस्त में दसुिे रं्बि पि िकेल र्दय  ! (भषूण, 2015) ! 
जैस  की फफल्म ववश्लेषक र्म्रत  जोशी क  कहर्  है की आलमि एक सपुिस्ट ि हैं 
इस वजह से ये फफल्म किोड़ों तक पहुुँची ! इसरे् लोगों में सोच पदै  की है ! इस 
से पहले की ब लीवडु फफल्मों औि कई के्षत्रीय भ ष ओं की फफल्मों में िमन पि चच न 
की गयी है लेफकर् इस ब ि आलमि की मौजूदगी रे् अंति पदै  फकय  है ! (एज 
स ईटेड इर् प डं,े 2014) ! 
 
PK को आक्रमक प्रनतफक्रय  क  स मर्  किर्  पड़  ! 
 
फफल्म के संवेदर्शील ववषय को देखते हुए कुछ ि लमनक ग्रुपों रे् PK के खखल फ 
प्रदशनर् फकये औि यह ुँ तक की कुछ लसरे्म  घिों के ब हि गुंड -गदी भी की, प बंदी 
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की म गं कित ेहुए अद लतों में कई म मले दजन किव ए ! मगि भ ित की सपु्रीम 
कोटन र्े सबको दि-फकर् ि कि र्दय , क्यूंफक फफल्म को मलु्क के सेंसि बोडन रे् 
रिलीज़ के ललए अपर्ी मंज़ूिी दे दी थी ( भषूण (2015) ! रिलीज़ से पहले ही 
इसको नर्श र्  बर् य  गय  ! ववश्व र्हन्द ूपरिषद् (VHP) र्े इस पि प बंदी की 
म ंग की औि इसके सदस्यों र् ेबजिंग दल (र्हसं  औि दमर् के म मलों अक्सि 
श लमल िहरे् व ल  एक औि र्हदंवू दी ग्रुप ) के सदस्यों के स थ लमलकि फफल्म के 
पोस्टि फ ड़ र्दए औि फफल्म प्रदशनर् को िोकरे् की कोलशश की ! ववश्व र्हन्द ू
परिषद के प्रवक्त  ववर्ोद बंसल के मतु त्रबक़ इसक  क िण फफल्म PK में र्हन्दिुमन 
क  मज़ क उड़ य  ज र्  है ! 
 
5. 2014 में भ जप  के सत्त  में आरे् के ब द से र्हन्द ूसगंठर्ों, जैसे ि ष्रीय स्वयं सेवक संघ, ववश्व र्हन्द ूपरिषद् 
वगैिह र् कई क यनकमन शुरू फकये हैं जजर्से स म्प्रद नयक ह ल त ख़ि ब हुए हैं ! इर्मे श लमल हैं “घि व पसी”, “लव 
जजह द वविोिी” औि स क्षी मह ि ज जैसे भ जप  के चुरे् गए सदस्यों की तिफ से र्दए गए स म्प्रद नयक ब्य र् ! सी 
“आलटि “घि व पसी” एंड “लव जजह द”, र्हन्द ू िेडडकल ग्रुप्स स्ट टन “बहु ल ओ, बेटी बच ओ” प्रोग्र म इर् बंग ल ! 





प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2016 (रार् एांि राघर्न 1996). 
 
आल इंडडय  मजुस्लम पसनर्ल लॉ बोडन के सदस्यों रे् भी सेंसि बोडन से म गं की फक 
स म्प्रद नयक सदभ व बर् ए िखरे् के र्हत को देखत ेहुए फफल्म से कुछ सीर् हट  
र्दए ज एुँ ! (िंगर्, 2015) 
बहुत से लोगों रे् इस फफल्म के औि इस से पदै  हुए ववव द के ब िे में ललख  है ! 
PK पहली ऐसी फफल्म र्हीं है जजसरे् भ ित में प्रच जल्लत ि लमनक प्रथ ओं को 
ववव र्दत लेफकर् आलोचर् त्मक तिीके से पेश फकय  है ! अपर्ी सीिी-स िी कह र्ी 
के क िण इस पि बड़ी ज़बिदस्त प्रनतफक्रय  हुई ! ये िमन के वजूद के ब िे में 
फकसी नर्ष्कषन पि र्हीं पहंुचती है मगि बड़ ेही सिल तिीके से अन्िववश्व स ब िे 
सव ल उठ ती है ! ऐस  फफल्मों में होत  है फक वो देश से जड़ु ेमहत्वपणून मदु्दों पि 
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स म जजकी बहस की शरुुआत किते हैं ! ववश्लेषकों क  कहर्  है फक PK इस पीढ़ी 
की महतवपणून फफल्म है ! जजस देश में लोगों की स म जजक चतेर्  में िमन की 
जड़ें बड़ ेगहिे से सम ई हों ये वह  ंअन्िववश्व स पि सव ल खड़  किती है ! (प ंड,े 
2014)        
 
PK का अध्ययन और धमि का मसनेमाई गचत्रण ! 
 
PK फफल्म क  नर्म नण ि ष्रीय औि फफल्मफेयि इर् म ह लसल किर् ेव ले भ ितीय 
फफल्म नर्म नत , पटकथ  लेखक औि र्हदंी फफल्मों के नर्म नत  ि जकुम ि र्हि र्ी रे् 
फकय  थ  ! (“ब योग्र फी,” filmibeat.com). उन्होंर् े क मय ब फफल्म मुन्र्  भ ई 
MBBS (2000), लगे िहो मुन्र्  भ ई (2003), थ्री इडडयट्स (2009) क  नर्म नण 
फकय  औि उर्की पहलों फफल्मों की तिह इसक  भी स म जजक महत्व थ  ! इस 
फफल्म से पहले, उन्होंरे् लशक्ष  प्रण ली, र्ौकिी औि अच्छे रं्बिों के ललए चहू  दौड़ 
औि ग ुँिी के असलूों य  ं ग ंिीधगिी को फफि से जीववत किरे् जैसे मदु्दों को 
उज गि फकय  ! PK के ललए र्हि र्ी र्े कथर् की प्रफक्रय  अपर् ई औि ये अक्सि 
हमें पषृ्ठभलूम औि फकस्सों की तिफ ले ज ती है ! उर्क  फफल्मों में ह स्य के 
ज़रिये तंज़ किर् ेक  एक ख़ स अंद ज़ होत  है !     
  
 क दिी एंड मुफ़्ती : फफल्म्ज़ एंड रिजल्जयर्: एर् एर् लललसस ऑि आलमि ख र्’ज़ PK !    
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गचत्र-1, PK का आगधकाररक पोस्टर (bollywoodlife.com, 2014).  
 
पोस्टर 
आलमि ख र् र् ेफफल्म के पोस्टि के ज़रिये पहले ही ख स  ववव द खड़  कि र्दय  
थ  ! अलभरे्त  पहली लकु के ललए पिूी तिह से र्ग्र् थ  औि दशनकों की र्ज़िों 
को अपर्ी तिफ खींचरे् में पिूी तिह से क मय ब िह  ! PK के पोस्टि र् ेम इक्रो 
ब्लॉजग्गंग स इट्स ट्वीटि पि भी ख़ स  उन्म द पदै  फकय  औि ये फफल्म चटुकलों 
क  कें द्र बर् गयी ! वसेै 20 अप्रलै 2015 को दी ट इम्स ऑि इंडडय  में छपी एक 
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िपोटन के मतु त्रबक़ आलमि ख र् रे् इसे सक ित्मक रूप में ललय  औि कह  “जब 
दशनक इस फफल्म को देखेंगे तब ही आपको इस (पोस्टि) के पीछे क  ववच ि समझ 
आएग ” ! पि मैं एक ब त कहर्  च हूुँग  फक ि जकुम ि र्हि र्ी जजस प्रक ि के 
फफल्म नर्म नत , लेखक हैं वो हमेश  चीज़ों को, अपर्ी सोच को, एक ख़ स अंद ज़ 
में पेश किरे् की कोलशश किते हैं औि इसी ललए मैं उर्क  फैर् हूुँ !” इस से 
फफल्म के ब िे में कई ववव द खड़ ेहो गए ! 
प्िाट 
PK एक ऐसे पिग्रहीय की कह र्ी है जो भ ित में ििती पि उतित  है औि 
ि लमनक उपदेशों औि पिम्पि ओं पि सव ल खड़  कित  है ! (भषूण, 2015) ! 
उसक  “रिमोट कंरोल” एक ख़ स तिह क  यंत्र जजसके त्रबर्  वो अपरे् ग्रह पि 
व वपस र्ही ंज  सकत , चोिी हो ज त  है ! 
 
पिग्रहीय को हि कोई peekay य ं PK कहत  है जजसक  र्हदंी में मतलब र्शे में होर्  है क्यंूफक िमन औि संस्कृनत 
के र् म पि नर्भ ई ज रे् व ली पिम्पि ओं औि म न्यत ओं के ब िे में सव ल किर्े की वजह से वो हि समय खोय -
खोय  औि स म न्य से अलग र्दख ई देत  है ! 
  
प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2016  
जौर्नल आफ रिजल्जयर् एंड फफल्म वॉल्यूम-20, इशू-1, आर्टनकल-9 
     
उसी घड़ी से वो दनुर्य ं की खोज के सिि पि नर्कल पड़त  है ! वो “अच्छे औि 
बिेु” दोर्ों तिह के लोगों से लमलत  है, अलग-अलग जगहों पि ज त  है औि भ ष  
सीखत  है ! अपर्ी इन्ही ं क िव ईयों के दौि र् उसे अलग-अलग ववषयों औि 
ववच िों के ब िे में पत  चलत  है औि आखखिक ि भगव र् को तल श किर्  शरुू 
कित  है जो लोगों के मतु त्रबक़ उसक  चिु य  हुआ रिमोट कंरोल व वपस ह लसल 
किरे् की एक अकेली उम्मीद है ! वो दिूवती जगहों पि मंर्दिों, मजस्जदों औि 
धगरिज घिों में ज त  है ! वो  हि आस्थ  के भगव र् ् को खुश किरे् के ललए 
पजु रियों औि ि लमनक रे्त ओं की दी सल ह पि अमल कित  है ! पि िीिे-िीिे 
ख र् के फकिद ि को लोगों को अन्िववश्व स औि फ्र ड से िोख  देरे् व ले कुछ 
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स्वयंभ ू गुरुओं य ं “भगव र्ों” के ब िे में पत  चलत  है !  यह ुँ जगत जर्र्ी 
स हर्ी य र्ी जग्गू, जो फक एक टीवी रिपोटनि है, PK की मलु क़ त एक ब ब  से 
किव र्े, औि इसके स थ ही PK को टीवी औि लोगों के स मर्े पेश किर्े, में 
महत्वपणून भलूमक  अद  किती है जजस से भगव र् के प्रनत उसकी यजुक्तसंगत सोच 
लोकवप्रय बर् ज ती है !  कह र्ी के आखखि में भगव र् ्बरे् तपस्वी ब ब  (सौिभ 
शकु्ल ), जजसके जग्गू के वपत  (पिीक्षक्षत स हर्ी) समेत हज़ िों अर्यु यी हैं औि 
जो ये द व  कित  है फक वो भगव र् ्से ब त कि सकत  है क  भ ंड  फूट ज त  है 
औि सबको पत  चल ज त  है फक उसरे् झठू बोलकि PK के रिमोट कंरोल को 
अपर्  बत य  थ  ! उसर्े ये भववष्यव णी भी की थी की प फकस्त र् क  िहर् े
व ल , जग्ग ूक  पे्रमी सििि ज़ (सशु ंत लसहं ि जपतू) उसे िोक  देग  मगि ये भी 
एक गलतफहमी स त्रबत होती है ! ये सब टीवी के एक सीिे प्रस िण व ले क यनक्रम 
में दशनकों के स मरे् होत  है, जह  ं ब ब  औि उस जैसे दसूिे लोगों की सच्च ई 
सबके स मरे् आ ज ती है जजस से जग्ग ूके वपत  की तिह दसूिे सभी लोगों की 
आुँखों पि पड़  पद न हट ज त  है !                   
चरित्र 
PK एक पिग्रहीय है, जो अपर्  रिमोट कंरोल चोिी हो ज रे् के ब द गुम हो ज त  
है ! वो इस ििती की कोई भी भ ष  बोल र्ही ंसकत  मगि फकसी के भी ह थ 
कुछ घंटे तक पकड ेिखरे् पि उसकी भ ष  आस र्ी से सीख सकत  है ! उसकी दो 
शजख्सयतें बर् ज ती हैं ! एक वो जो पिग्रहीय है जो इस ग्रह के नर्यमों, भ ष ओं 
औि पिम्पि ओं को र्हीं समझत  औि दसूिी वो जो, एक वेश्य  के ह थ पकड़ कि 
हस्त ंतिण किरे् व ली प्रफक्रय  से भोजपिुी भ ष  (उसके बोलरे् से ह स्य पदै  होत  
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कुल लमल कि PK, लीक व ल  चरित्र बर् ज त  है, जजसक  महंु प र् चब ते िहरे् 
की वजह से ल ल है, िंग-त्रबिंगे कपड ेपहर्त  है, उसकी श िीिक भव-भंधगम  ख़ स 
तिह की है, आुँखे ज़रूित से ज्य द  खुली िहती हैं औि जस्थनतयों से गज़ुित ेहुए 
स म जजक म न्यत ओं, प्रतीकों, च ल फकयों औि आचिणों को समझरे् लगत  है ! 
PK हि वक़्त एक पीले हेलमेट पहरे् िखत  है जजसके पीछे क  तकन  ये है फक इस 
तिह भगव र् ्उसे जल्दी पहच र् लेंगे औि उसे लगत  है फक इस हेलमेट की वजह 
से वो उसे दिू से ही र्दख ई देग  ! उसके ह थ में हमेश  एक टेप-रिकॉडनि होत  है 
(जो उसक  रिमोट चिु रे् व ले क  धगि गय  थ ), वो भजर् सरु्त  िहत  है (र्हन्द ू
ि लमनक प्र थनर् ), औि आव जें रिकॉडन कित  िहत  है, जो ब द में पत  चलत  है फक 
लसफन  जग्ग ूकी थी ंक्यूंफक वो उसे प्य ि कित  थ  !       
फफल्म में जग्ग ू फकिद ि की आमद, जो फक फफल्म की र् नयक  है, पषृ्ठभलूम में 
चल िहे व यलर् के मखु्य आि ि व ले एक मस्ती भिे ग रे् के स थ होती है ! 
उसकी भ व-भंधगम यों औि चरित्रण से ये स ि हो ज त  है फक वो ख़ स तिह की 
ि लमनक लड़की र्हीं है, औि वो बेजल्जयम में पढ़ ई कि िही है ! वो प फकस्त र् के 
एक मजुस्लम लडके से पे्रम किरे् लगती है औि जब वो उससे श दी किरे् क  
फैसल  कि लेती है तो उसके ललए वो चचन ज ती है ! उसरे् ब ल कटव ए हुए हैं 
औि वो लसफन  स्कटन, जींस, औि आिनुर्क प यज म  पहर्ती है ! एक टीवी रिपोटनि 
होर्े के र् त े उसक  फकिद ि गिै-रूर्ढ़व दी है औि उसक  जजज्ञ स ु स्वभ व उसके 
व्यवस य के स थ पिू  मेल ख त  है ! जग्गू को श यिी पसंद है औि इसी वजह से 
वो सिफि ज की तिफ आकवषनत होती है जो प फकस्त र् क  िहर्े व ल  है औि 
व स्तकुल  की पढ़ ई कि िह  है, वो एक जज़म्मेद ि लड़क  है औि ख ली समय में 
प फकस्त र्ी एम्बेसी में क म भी कित  है ! सिफि ज एक आम र्दख ई देर्े व ल  
फकिद ि है, जो खुश िहत  है औि ब लीवडु स्ट ि अलमत भ बच्चर्, उसे पसंद हैं ! 
वो एक प्रनतभ श ली श यि है औि ग त  भी बहुत अच्छ  है औि उसकी इन्ही ं
ख लसयतों रे् जग्गू क  मर् मोह ललय  ! ये बत रे् पि फक वो एक प फकस्त र् के 
मजुस्लम लडके से प्य ि किती है उसकी म ं की प्रनतफक्रय  पिूी तिह रूर्ढ़व दी थी 
औि वो हैि र् होकि कहती है “क्य  तुम बकु न पहर्ोगी ? क्य  तुम र्म ज़ पढ़ोगी 
?” ! फफल्म में जग्ग ूके वपत  जयप्रक श स हर्ी को तपस्वी मह ि ज क  ज़बिदस्त 
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अर्यु यी र्दख य  गय  है जजर्के र्दल में तपस्वी के ललए बड़  आदि-सम्म र् है 
औि वो उसे भगव र् ्य र्ी ईश्वि कहत ेहैं ! 
 
इस्िाम में रस्मी प्राथिना को नमाज़ कहत ेहैं और मुस्स्िम हदन में पाांच बार नमाज़ अदा करत ेहैं !  
 
               
प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2016  
 
जौर्नल आफ रिजल्जयर् एंड फफल्म वॉल्यूम-20, इशू-1, आर्टनकल-9 
 
  
जयप्रक श तपस्वी ब ब  के आशीव नद के ललए अपरे् घि की दीव िों, गुसलख रे्, 
त्रबस्ति की चद्दिों, अपरे् बच्चों के स्कूल बगै वगिैह हि जगह पि उर्के फोटो 
िखत  है औि यह ुँ तक फक उर्की मंज़ूिी ह लसल फकये त्रबर्  कोई भी क म र्ही ं
कित  ! तपस्वी ब ब  ही फकसी भी क म को किरे् के समय ब िे फैसल  कित ेहैं ! 
इस से स ि पत  चलत  है की जयप्रक श के र्दल में तपस्वी ब ब के ललए फकतर्ी 
आस्थ  है ! उसे ब ब  की तिफ से “भगव र् की एक संदकुड़ी” भी दी गयी है 
जजसमे अलग-अलग म मलों के ललए जैसे िर् औि सेहत वगैिह से सम्बजन्ित 
र्हन्द ूदेवी-देवत ओं के प्रतीक िखे हैं ! हमें ये य द र्दल य  ज त  है फक प्रतीकव द, 
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गचत्र-2, जग्गू के माता-वपता का पररचय हदया जाता है ! कुशन कर्र पर तपस्र्ी का गचत्र स्पष्ट हदखाई दे रहा है ! 
  
जग्गू जजस  टीवी चरै्ल के ललए क म किती है उसके न्यज़ू ड यिेक्टि चिेी ब जव  
क  फकिद ि नर्भ रे् व ले बोमर् ईि र्ी एक यथ थनव दी इंस र् हैं औि वो उर् ख़बिों 
को पेश किरे् में ववश्व स िखत ेहैं जो त्रबर्  फकसी ववव द के लोगों को अच्छी लगें 
औि जजर्से TRP (टेललववज़र् िेर्टगं अंक) बढ़े ! वो औि उसक  चरै्ल हि तिह 
की ि लमनक खबिों क  वविोि किते हैं क्यूफंक एक ब ि  तपस्वी मह ि ज के ब िे में 
र्क ित्मक खबि र्दख रे् के ब द उर्के अर्यु नयओं रे् उर्से ह थ प ई की थी ! 
जग्ग ूकी तिफ से PK को (जब वो उसे सड़क पि भगव र् ्ल पत  के इजश्तह ि 
ब ुँटते देखती है) टेललववज़र् पि र्दख ए ज रे् की प्र थनर्  के जव ब में वो कहत  है 
फक भगव र् ्की तल श क  मतलब है िमन औि ये कोई खबि र्ही ं है, ह ुँ अगि 




ि लमनक म न्यत एं, प्रतीक औि लसरे्म ई कथ र्क 
भगव र् की परिकल्पर्  के स थ PK क  पहल  परिचय, भ ित में इस्तेम ल होरे् 
व ले एक आम महु विे, जजसे वो एक पलुलसव ले के महंु से सरु्त  है, के ज़रिये 
होत  है , लेफकर् उसक  रिमोट कंरोल तल श किरे् में मदद देरे् से पलुलस व ल  
ये कह कि इर्क ि कि देत  है फक पलुलस व ले इंस र् होते हैं भगव र् र्ही ं! ये 
ब त PK के र्दम ग में बठै ज ती है औि उसे लगत  है फक लसफन  भगव र् ्ही उसे 
अपरे् लॉकेट रुपी रिमोट कंरोल यंत्र तक पहंुच  सकत ेहैं त फक वो अपरे् ग्रह पि 
व वपस ज  सके ! यह ुँ PK कहत  है फक ििती के लोगों रे् श यद सही म र्ों में ये 
पत  लग  ललय  है फक उन्हें फकसरे् बर् य  औि वो ववलभन्र् प्रक ि के आस्थ ओं 
के अर्यु नययों औि उर्से सम्बंधित पजू  स्थलों देखत  है ! एक सीर् में जह  ंPK 
को एक मंर्दि (मरु्द्रक  मंर्दि) में र्दख य  गय  है वो द र्-प त्र (जो फक भ ित की 
तकिीबर् सभी ि लमनक जगहों पि िखे होते हैं) से पसेै चिु रे् की कोलशश कित  है 
! लोगों की म ि से बचरे् के ललए वो जल्दी से अपरे् महंु पि भगव र् की तस्वीिें 
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धचपक  लेत  है त फक लोग उसके महंु पि थप्पड़ र्  म िें औि फफि जग्ग ू को 
बत त  है फक यही वजह है फक लोग अपरे् घिों की ब हिी दीव िों पि भगव र् ्के 
धचत्र बर्  देत ेहैं त फक लोग वह ं पेश ब र्  किें ! ये भ ित के स म जजक-ि लमनक 
व्यवह ि को दश नत  है जह ं  र् गरिक सोच कम है जबफक ि लमनक भ वर् एं बहुत 
ऊुँ ची हैं, औि यही स म जजक सच्च ई अगले सीर् में स त्रबत होती है ! जग्ग ूके 
पछूरे् पि, वो बत त  है फक अपर्  रिमोट कंरोल व वपस देरे् के ललए अब तक 
अलग-अलग भगव र्ों को उसर् े जजतर्  िर् चढ़ य  है उसे वो व वपस लेर् े की 
कोलशश कि िह  है ! वो इसे अपर्ी प्र थनर्  पि क िव ई किर्े के ललए जम  
किव य  गय  िर् म र्त  है ! उसे क्यूंफक पहले बत य  गय  थ  फक भगव र् ्
उसकी मदद किेंगे, उसरे् भगव र् ्में ववश्व स किर्  शरुू कि र्दय  औि उसे खुश 
किरे् के ललए उसकी मनूतनय ुँ खिीदरे् से लेकि मंर्दिों में ज र्  औि द र् किरे् 
तक सब कुछ फकय  !        
प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2016 
 





गचत्र-3, मार से बचने के मिए PK अपने चेहरे पर भगर्ान ्के गचत्र गचपका िेता है ! 
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जग्गू के ये पछेू ज रे् पि फक वो दसूिों लोगों से अलग क्यूुँ र्ज़ि आत  है, PK 
उसे अपर्ी कह र्ी सरु्र्  शरुू कित  है जह ं हम ललशै-बकै में ले ज ये ज त ेहैं ! 
वह  ंएक सीर् में उसे बत य  ज त  है फक भगव र् ्की एक प्रनतम  प्र थनर्  सरु्ती 
है तो PK पछूत  है फक क्य  भगव र् ्सीिे स्वयं र्ही ंसरु्त  ? उसे एक मंर्दि ले 
ज य  ज त  है जह  ंभगव र् ्की एक ववश ल प्रनतम  िखी हुई है ! यह ुँ जब उसे 
एहस स होत  है फक उसर् े जो द र् र्दय  उसक  जव ब र्ही ं लमल  है तो PK 
भगव र् के खखल फ लशक यत ललखव रे् पलुलस के प स ज त  है ! ये “ओह म य 
गॉड” फफल्म (2012) जैस  ही है जजसमे र् यक (पिेश ि वल) भगव र् ्के खखल फ 
अद लत में मकुद्दम  दजन किव त  है ! इिि फफल्म में ऐसी जस्थनतय  ंउज गि की 
गयी हैं जजर्से र्हन्दयूों, मजुस्लमों, ईस ईयों औि लसक्खों द्व ि  अपर् ई ज रे् व ली 
ि लमनक म न्यत ओं, प्रतीकों औि आचिणों के देखरे् औि फफि एक र्हन्द ूवविव , 
ईस ई दलु्हर् औि बकु न पहरे् मजुस्लम औित देख वो दवुवि  में पड़ कि पिेश र् हो 
ज त  है ! बड़ी ही ब िीकी से पेश की गयी यही वो ब त है जो पजू  के अलग-
अलग तिीके होर् ेकी वजह से होर् ेव ल ेस म्प्रद नयक दंगों को उज गि किती है ! 
शरुू में जब उसे ये पत  र्हीं चलत  फक एक िमन में पजू  किरे् क  जो तिीक  है 
उसे दसूिे िमन की पजू  किरे् के ललए इस्तेम ल र्ही ंफकय  ज  सकत  तो उसकी 
इर् हिकतों की वजह से लोग गुस्स  किरे् लगते हैं ! वो देखत  है फक चचन में 
“पववत्र जल” र्दय  ज त  है तो वो शि ब लेकि मजस्जद में चल  ज त  है, वो ऐसी 
हिकतें तब तक कित  िहत  है जबतक उसे अलग-अलग िमों के ब िे में पत  
र्हीं चल ज त  ! वो कहत  है फक इस ििती के कई भगव र् ् हैं औि उर् सब 
भगव र्ों की अपर्ी कम्पनर्य ुँ हैं, जजन्हें ििती के लोग िमन कहत ेहैं ! औि हि 
िमन के अलग-अलग मरै्ेजि (पजु िी, देवत , पिुोर्हत) हैं औि हि इंस र् क  इर्मे 
से फकसी एक कम्पर्ी के स थ सम्बन्ि है !       
http://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol20/iss1/9 
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ये पत  लग र् ेके ललए फक उसक  सम्बन्ि फकस कंपर्ी से है वो र्ए जन्मे बच्चों 
पि नर्श र् य  ंठप्पे तल श किर्  शरुू कित  है जजर्से ये पत  चल सके फक ये 
कैसे स्थ वपत हुआ फक एक ख़ स बच्च  एक ख स िमन को म रे्ग  ! इसमें र् क म 
िहरे् पि वो हि िमन को म र्र्  शरुू कित  है त फक अपरे् सही िमन क  पत  लग  
सके ! ये दवुवि  की जस्थनत एक ग रे् के ज़रिये प्रदलशनत की गयी है जो कह र्ी 
को आगे ले ज र्े के ललए ललख  गय  है ! ये ग र्  अपरे् उस म ललक की तल श 
के ललए फकये गए उसके संघषन को पेश कित  है जो उसकी घि व वपसी में मदद 
कि सके ! इस ग रे् में अलग-अलग िमों, र्हदंयुों, लसक्खों, मजुस्लमों, ईस ईयों, 
जैनर्यों वगिैह की तिफ से अपर् ए गए ि लमनक आचिणों क  ग र् ेके बोल औि 
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गचत्र-4, भगर्न है कहाँ रे तू गीत से मिए कुछ दृश्य  
 
  
प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2016 
 
जौर्नल आफ रिजल्जयर् एंड फफल्म वॉल्यूम-20, इशू-1, आर्टनकल-9 
 
है सरु्  ये पिूी ििती त ूचल त  है, 
मेिी भी सरु् ले अिज, मझु ेघि बलु त  है ! 
भगव र् ्है कह ुँ िे तू, ऐ खुद  है कह ुँ िे त ू!  
है सरु्  त ूभटकते मर् को ि ह र्दख त  है, 
मैं भी खोय  हूुँ मझु ेघि बलु त  है ! 
भगव र् ्है कह ुँ िे तू, ऐ खुद  है कह ुँ िे त ू! 
मैं पजू  करूुँ  य  ंर्म ज़ें पढंू, 
अिद स करूुँ  र्दर् िैर् 
र्  तू मंर्दि लमले र् तू धगरिजे लमले, 
तुझ ेढंूढें थके मेिे र्रै् ! 
तुझ ेढंूढें थके मेिे र्रै् ! 
तुझ ेढंूढें थके मेिे र्रै् ! 
   
http://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol20/iss1/9 
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जो भी िस्में हैं वो स िी, मैं नर्भ त  हूुँ , 
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इर् क रिदंों की तिह मैं सि झकु त  हूुँ, 
भगव र् ्है कह ुँ िे तू, ऐ खुद  है कह ुँ िे त ू! 
तेिे र् म कई, तेिे चहेिे कई, 
तुझ ेप रे् की ि ह हैं कह ुँ, 
हि ि ह चल  पि त ूर् लमल , 
तू क्य  च हे मैं समझ  र्हीं, 
सोच ेत्रबर् समझ ेजत्र् कित  ही ज त  हूुँ, 
तेिी जजद सि-आुँखों पि िख के नर्भ त  हूुँ, 
भगव र् ्है कह ुँ िे तू, ऐ खुद  है कह ुँ िे त ू! 
 
इसमें स्पष्ट रूप से सभी िमों क  जज़क्र र्ही ं हुआ है औि र्  ही फकसी ववशषे 
आस्थ  के ब िे में कुछ कह  गय  है, लेफकर् इस में जो ब त कही गयी है वो ये है 
फक एक आदमी सच में र्ही ंज र्त  फक भगव र् ्को प रे् के ललए वो क्य  कि 









ह ल फंक ये स्पष्ट रूप में र्हीं कह  गय  है, मगि ऊपि ललखे पिेै की पहली ल ईर् 
को इस तिह से परिभ वषत फकय  ज  सकत  है की वो भगवद्गीत  (र्हन्द ूग्रन्थ) 
के उस कथर् से प्रेरित है जजसमे कह  गय  है फक फकसी प्रक ि की धचतं  औि फल 
की इच्छ  फकये त्रबर्  अपर्  कमन किते ज ओ ! यह ुँ र् यक ये भी कहत  है की 
पिम्पि ओं औि तौि-तिीकों पि चलकि वो भगव र् ्को ढूढरे् के ललए जतर् कित  
ज  िह  है, ह ल ंफक जब वो हत श  की ह लत में ये पछूत  है फक “भगव र् ्है कह ुँ 
िे तू, ऐ खुद  है कह ुँ िे तू” तो यह ुँ लगत  है की उसक  संयम जव ब दे िह  है ! 
(“ललरिक्स,” bollymeaning.com, 2014) 
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इसके ब द एक भ वर् त्मक सीर् है जह  ं PK अपर्ी बेबसी र्दख ते हुए िोत  है 
औि ल पत  भगव र् ्को ढूुँढरे् क  फैसल  कित  है ! ये लोगों की उस भ वर्  को 
प्रदलशनत कित  है जो वो फकसी क म में र् क म होरे् पि य ं मदद के ललए प्रगट 
कित ेहैं ! तब उसे एक आदमी र्दख ई देत  है जजसरे् त्रबलकुल भगव र् ्लशव जैस  
वेश ि िण फकय  हुआ है, (वो एक कल क ि हो जो एक र् टक में लशव की भलूमक  
नर्भ र्े ज  िह  है मगि PK र्हीं ज र्त  की वो र्क़ली है) औि वो उसक  पीछ  
कित े तपस्वी फ उंडशेर् तक चल  ज त  है जह  ं तपसवी उसक  रिमोट कंरोल 
लोगों को ये कहकि प्रदलशनत कि िह  है फक ये उसे भगव र् ्लशव की ओि से भेंट 
स्वरूप लमल  है जजर्के उसे र्हम लय पि दशनर् हुए थे (वो कहत  है फक ये भगव र् ्
लशव की म ल  क  एक र्हस्स  है जजसे वो मर्क  कहत  है ) ! तपस्वी कहत  है 
की भगव र् लशव र्े उसे आदेश र्दय  फक इस प्रतीक के ललए एक ववश ल मंर्दि 
क  नर्म नण किव ओ ! बहुत से र्हन्द ूसंगठर्ों रे् फफल्म में भगव र् ्लशव को इस 
तिह प्रदलशनत फकये ज रे् पि ये कहते हुए िोष प्रगट फकय  फक इससे र्हदंतु्व को 
ठेस पहंुचती है, उन्होंरे् भगव र् ् लशव को ब थ-रूम में ज त े हुए र्दख य  है औि 
उसे वह  ंबंद फकय  ज त  है ! वो मह देव क  मज़ क उड़ त ेहैं औि कहत ेहैं फक वो 
र्ह त ेर्ही ंहैं ! आलमि ख र् पसै  बर् र्  च हत  है ! वो हम िे भगव र्ों क  ध्य र् 
र्हीं िखत  है ! (घोष ल, 2015) 
इसके ब द जग्ग ूचिेी को इस ब त के ललए मर् ती है फक वो टीवी पि PK औि 
तपसवी की एक मलु क़ त र्दख ए जजसके ललए वो उसकी फ उंडशेर् के प स ज त े
हैं ! तपसवी बहुत बड़ी जर्सभ  क  आयोजर् कि उर्की समस्य यों क  ये कहत े
हुए जव ब देत  है फक उसके म ध्यम से भगव र् स्वयं उर्के सव लों के जव ब दे 
िहे हैं ! PK को लगत  है फक गलत हल बत  कि कोई र्कली भगव र् ्उसे मखुन 
बर्  िह  है इसललए वो तपस्वी को ये कहते हुए चरु्ौती देत  है फक वो ग िंटी दे 
फक उसके बत ये हल सही हैं ! इस आप द जस्थनत से नर्पटरे् के ललए तपस्वी ये 
कहकि शोि मच  देत  है फक PK श यद एक मजुस्लम हो जो ववश ल मंर्दि के 
बर् ए ज र्े की खखल फ है ! इसके जव ब में PK ये कहकि एक ब ि फफि से 
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हलचल पदै  कि देत  है फक भगव र् ् फकसी िमन के ब िे में भेद-भ व र्ही ंकित े







गचत्र-5, उस दृश्य से मिए गया गचत्र स्जसमे PK वर्मभन्न आस्थाओां के बीच के अांतर को कम करने की कोमशश 
करता है ! 
 
PK र् ेअब लोगों को ब ंटर् ेव ले र्कली भगव र्ों औि िमन के मरै्ेजिों के खखल फ 
एक जंग छेड़ दी ! उसके टीवी शो पि लोगों से कह  गय  फक अपरे् आप को 
भगव र् ्कहलव रे् व ले सभी िमों के ऐसे लोगों क  पद न फ श किें ! उसरे् कह  
फक ये लोग अपर्  िमन क  िंि  चल रे् औि ििती पि भगव र् ् क  प्रनतनर्धि 
बर्कि क म किर् ेके ललए लोगों के भीति के डि को इस्तेम ल किते हैं ! उसरे् 
इस ब त को एक पत्थि को एक मनूतन के रूप में इस्तेम ल किके प्रदलशनत फकय  
औि वो स त्रबत हुई ! दशनकों रे् वीडडयो भेजर्  शरुू फकय  जजर्मे भगव र् ्
कहलव रे् व ले र्हन्द ु गुरुओं, इस ई लमशर्रियों, फतवे ज िी किरे् मजुस्लम 
मलु्ल ओं के भेद खोले गए थे ! इस से वववश हो कि तपस्वी रे् चिेी से कह  फक 
वो PK के स थ आमर्े-स मर्े क यनक्रम क  आयोजर् किव ए ! PK की प्रलसद्दी 
देख कि उसक  पिु र्  दोस्त भिैों लसहं (संजय दत्त) जजसरे् उसक  रिमोट गुम हो 
ज र् ेके ब द उसकी मदद की थी, रिमोट चोिी किर्े व ले को पकड़ लेत  है जो 
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PK को बत त  है फक उसर्े ही वो रिमोट तपस्वी को बेच  थ  ! PK को अब 
एहस स हो ज त  है फक तपस्वी को कोई मखुन र्ही ंबर्  िह  बजल्क वो खुद ही एक 
िोख  है ! शो से पहले एक बम िम क  होत  है जजसमे भिैों लसहं औि रिमोट क  
चोि म िे ज ते हैं औि उसके षडयंत्रक रियों के िमन क  कोई पत  र्हीं चलत  ! 
PK टूट ज त  है पि शो शरुू हो ज त  है जह  ं भगव र् को िोख  औि ल पत  
बत रे् के ललए, मंर्दि बर् रे् के ललए भगव र् ् लशव से लमली दैववक भेंट के ब िे 
झठू बोलरे्, लोगों को िमन वविोिी बर् कि उन्हें कष्टों में िकेलरे् औि लोगों से 
उर्की आश ओं को छीर्रे् के आिोप लग कि तपस्वी, PK को नर्श र्  बर् त  है ! 
ये फफल्म की चिमसीम  है औि यह ुँ पि PK के संव दों औि अलभर्य में भ वर् ओं 
औि तकन  की पि क ष्ठ पदै  की गयी है ! वो कहत  है फक इंस र् बर् र् ेव ल ेउस 
भगव र् ्के इल व  एक औि भगव र् ्है जो अपरे् आप को भगव र् कहलव र्े व ले 
इर् लोगों रे् पदै  फकय  है औि जो त्रबलकुल इर्की तिह है, झठू बोलत  है, रिश्वत 
लेत  है, अमीिों के जीवर् को संव ित  है ! PK ऐसे भगव र्ों को तपस्वी की तिह 
िोख  बत त  है औि कहत  है फक लोगों को असली भगव र् पि ववश्व स किर्  
च र्हए औि र्  की िच े गए र्कली भगव र् ् पि ! वो दनुर्य ं बर् रे् व ले की 
उद ित  औि मह र्त  की ब त कित  है औि ये भी बत त  है फक कैसे तपस्वी जैसे 
िोखेब ज़ लोगों को कम किके आंकत ेहैं औि भगव र् ्के र् म पि उन्हें मिव  देत े
हैं ! तपस्वी, मसुलम र्ों को िम के क  षडयंत्रक िी बत त  है, जो फक एक नघस -
वपट  स म जजक व क्य बर् चकु  है, जजसके जव ब, PK सिफि ज क  म मल  उठ  
देत  है जजसे तपस्वी र्े िोकेब ज़ बत य  थ  ! इसी शो के दौि र् वो ग़लतिहमी 
दिू होती है औि बत य  ज त  है फक सिफि ज अब भी जग्ग ू से प्य ि कित  है 
औि उसक  इंतज़ ि कि िह  है ! जस्थनत को बदलर्े के ललए र्दख य  ज त  है फक 
जग्गू के वपत , जो उस वक़्त PK से बहुत र्फित कित ेथे जब उसरे् तपस्वी क  
अपम र् किर्  शरुू फकय  थ , खुद तपस्वी के ह थ से वो रिमोट छीर्कि PK को 
देते हैं  
  
प्रकामशत DigitalCommons@UNO, 2 
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जौर्नल आफ रिजल्जयर् एंड फफल्म वॉल्यूम-20, इशू-1, आर्टनकल-9 
दृश्यों क  धचत्रण औि स्थ र् 
पिूी फफल्म में ववलभन्र् स्थलों जैसे मंर्दिों, मजस्जदों, धगरिज घिों, गुरुद्व िों 
(क्रमशः र्हन्द,ू मजुस्लम, ईस ई औि ि लमनक स्थल) को र्दख य  गय  है !    
शे्रय र्दए ज रे् व लों की सधूच में फफल्म प्रलसद्द आध्य जत्मक गुरु श्री श्री िवव 
शंकि जी के आटन ऑि ललववगं फ उंडशेर् क  िन्यव द फकय  गय  है क्यूंफक 
फफल्म के महत्वपणून दृश्यों जैसे तपस्वी क  आश्रम, कमनच िी, अर्यु यी, मंच 
इत्य र्द जो इस फफल्म के महत्वपणून पहल ुहैं क  फफल्म कंर् िवव शंकि के बगंलौि 
जस्थत आटन ऑि ललववगं फ उंडशेर् के आश्रम में फकय  गय  है ! फफल्म के 
नर्देशक रे् कह  थ  फक मझुसे ये पछू  ज त  है, अगि मैं ि लमनक गुरुओं के 
खखल फ हूुँ तो फफि मैंरे् फफल्म की िन्यव द व्यक्त किरे् व ली सचूी में श्री श्री 
िववशंकि जी क  आभ ि क्यूुँ व्यक्त फकय  , मेि  जव ब है फक मैं ि लमनक गुरुओं 
के खखल फ र्हीं हूुँ मैं केवल र्कली गुरुओं के खखल फ हूुँ ! (“PK: why,” ट इम्स 
ऑि इंडडय , जर्विी 7, 2015) ! 
एक तिीके से िमन को स्वयं में एक स िर् के रूप में देख  ज  सकत  है ! कई 
ब ि ये स्वयं औि भगव र् के बीच एक म ध्यम स्थ वपत किर्े क  स िर् म र्  
ज त  है जो संस्थ र्ों, पद धिक रियों औि आचिण से नर्लमनत एक समहू है, एक 
ढ ंच  है जैसे फक चचन, पववत्र ग्रन्थ औि उपदेशक ! मीडडय  की भ नंत िमन भी 
ववश्व को समझरे् के ललए प्रतीक, धचन्ह औि कथ एं प्रस्ततु कित  है ! ऐसी सोच 
क  हॉलैंड के द शन र्क हेंट दे विएस (Hent de Vries) रे् बड़ े अच्छे तिीके से 
समथनर् फकय  है जो द व  किते हैं की स िर्  किरे् के इर् आचिणों औि प्रवचर्ों 
के त्रबर्  िमन अपरे् आप को व्यक्त किरे् योग्य र्हीं होग  ! (जूरे्र्, 2011)                
शरुू में जब भगव र् ्से सह यत  लेरे् के ललए उसकी तल श की कह र्ी आगे बढ़रे् 
लगती है तो PK को प्र थनर्  की म ल  पहरे्, त ज़ीब पहरे्, जंति पहरे्, म ल एं, 
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क दिी एंड मुफ़्ती : फफल्म्ज़ एंड रिजल्जयर्: एर् एर् लललसस ऑि आलमि ख र्’ज़ PK !  
 
में प्र थनर्  किते, गुरुद्व िों में म थ  टेकत,े औि अपरे् आप को भगव र् ्कहल ये 
ज रे् व ल , उपदेशक, पिुोर्हत जो कुछ भी उसे कहत  वो उस आचिण क  प लर् 
कित  ! भगव र् ्को खुश किरे् की इच्छ  से उसे लगभग हि िमन के पजू  स्थल 
जैसे र्हन्द ूदेवत ओं के मंर्दि, मजस्जदें, चचन औि गुरुद्व िों पि ज ते र्दख य  गय  
है ! इसके फफल्म कंर् के ललए प्रतीकों औि यह ुँ तक फक पिु रे् तौि-तिीकों को भी 
असिद ि तिीके से इस्तेम ल फकय  गय  है ! इस फफल्म में जग्गू की पढ़ ई के 
दौि र् उसकी शरुूआती जज़न्दगी औि पे्रम-प्रसंग को र्दख र् ेके ललए जो एक औि 
गैि धचि-परिधचत जगह इस्तेम ल की गयी है वो है ब्रगेुस (Bruges), बजेल्जयम !  
वह ं चूुँफक एक भ ितीय लड़की औि प फकस्त र्ी लडके के बीच अंति नलमनक सम्बन्ि 
हैं जो फफल्म की शरुुआत में बड़ ेखुलेपर् में पर्पत  है, जजसकी भ ितीय परिवेश 
में कल्पर्  र्हीं की ज  सकती थी क्यूंफक दोर्ों मलु्कों के बीच भौनतक सतह पि 
बड़  कम संपकन  है औि इसललए ऐसे के सम्बंिों की संभ वर्  बहुत ही कम है ! 
स थ ही भ ितीय सम ज में इस तिह के ववव हों क  वविोि होत  है ! जग्गू के 
देहली लौटरे् पि शहि औि र्हन्द ू भगव र् ् हर्मु र् की एक ववश ल प्रनतम  क  
परिचय र्दय  ज त  है जो िेल की पषृ्ठभलूम में स्पष्टरूप से र्दख ई गयी है !  
 
नर्ष्कषन 
भ ितीय सम ज मखु्य रूप से ि लमनक समहू है !  यह ुँ अलग-अलग तिीके से िमन 
क  प लर् फकय  ज त  है औि यह ुँ की स म जजक व्यवस्थ  में आस्थ  क  ववस्त ि 
व्यजक्तगत जीवर् से भी आगे है ! इस ि लमनक प्रकृनत क  जन्मज त अंग है 
भ ितीय सम ज की जड़ों में सम ई गॉडमेर् प्रथ  की मौजूदगी जजसरे् ववलभन्र् 
आस्थ ओं औि आचिणों को अपर्ी जकड में ले िख  है ! यह ुँ सैंकड़ों ऐसे स्थ वपत 
आध्य त्मव दी औि िहस्यव दी हैं जो हज़ िों-ल खों अर्यु नयओं की श्रद्ि  को पे्ररित 
कित ेहैं औि खुद उर् ि जनर्नतक दलों से गठजोड़ कि अक्सि खचील  औि मकु्त 
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जीवर् जीत ेहैं, जो उन्हें अपरे् ललए मतद त  त्य ि किरे् के ललये कहती हैं ! (ि िे 
म ं से स िथी ब ब  तक,” र्हदंसु्त र् ट इम्स, 2015)   
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भ ितीय फफल्मे अपर्ी शरुुआत से ही स ि-ूसंतो को एक रुड़ीव दी तिीके से पिदे 
पि र्दख ती आई हैं जो अक्सि ि लमनक संिक्षणव द के मतु त्रबक ही होत  है ! ऐसे 
ही कुछ स्वयंभ ूपववत्र स ि-ूसंतों औि स जध्वयों के अपववत्र क यों को ह ल ही में 
स मर्े ल य  गय  है ! सम च ि मीडडय  र् े भी कधथत भगव र्ों से जुड़ े
अन्िववश्व स ब िे धचतं  किते हुए कई बड़-ेबड़ ेसम्म नर्त ब ब ओं औि गुरुओं क  
(भ ित में इर् भगव र्ों को यही कह  ज त  है) भण्ड फोड़ फकय  है ! 2014 में 
सम च िों की सखुखनय ुँ बर्  ब ब  आस ि म केस इस ब िे में अध्ययर् के ललए एक 
र्दलचस्प ववषय है ! िोख , यौर् शोषण, ि जर्ीनतक प्रभ व औि अपि ि की 
ववशषेत  व ले आस ि म औि उसक  पतु्र गरुु नर्त्य रं्द गुरु-भक्त पिम्पि  में शीषन 
पि थे जजन्होंर् ेअिबों ड लि की सम्पनत इकट्ठी कि अलग से अपर्  एक ि ज्य 
स्थ वपत कि ललय  थ  ! अभी ह ल ही में अगस्त 2015 में ि िे म  ं(म त  ि िे) 
औि गुरु स िथी ब ब  क  भण्ड फोड़ हुआ है लेफकर् ये आध्य जत्मक य ं ि लमनक 
भ्रष्ट च ि की लम्बी सचूी के स मरे् बहुत कम है ! सम ज में ि लमनक िोख िड़ी के 
ये संकेत लमलरे् के ब वजूद र्हन्द ूि ष्रव दी औि द यें-ब ज ुव ले ग्रुपों रे् PK के 
खखल फ एक िमनयदु्ि शरुू कि र्दय  जजसरे् आध्य जत्मक-भ्रष्ट च ि के ब िे लसर्ेम  
के म ध्यम से संशोधित सोच के नर्म नण की कोलशश की ! ये फफल्म इस ब त की 
एक औि लमस ल बर् गयी फक फकस तिह असहर्शीलत  औि इर् म मलों में, जो 
फक संवेदर्शील कहे ज त ेहैं, संव द की संभ वर्  र् छोड़ ेज र् ेक  िवयै  आज भी 
फकसी हद्द तक क यम है ! ऐसी आक्र मक आव जें, िमन ब िे प िंप रिक उपदेशों 
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क दिी एंड मुफ़्ती : फफल्म्ज़ एंड रिजल्जयर्: एर् एर् लललसस ऑि आलमि ख र्’ज़ PK !  
 
स म जजक सच्च ई को दब  देती हैं  ! कल  क  दमर् लसफन  फफल्मों तक ही लसलमत 
र्ही ं है बजल्क ववच ि व्यक्त किर् े की सभी ववि ओं पि है ! प्रलसद्द धचत्रक ि 
महुम्मद फिद  हुसरै् जजन्हें भ ित क  वपक सो भी कह  ज त  है, ि जर्ीनतकिण 
व ले आिनुर्क ि लमनक स म्प्रद नयकत  के अलभश प क  लशक ि हुए औि उन्हें 
अपर्ी जज़न्दगी के आखखिी र्दर् ववदेश में त्रबत र् ेके ललए मजबिू कि र्दय  गय  
(थरूि, 2011) ! दमर् के ढ ुँच ेअक्सि लचीले औि गहिी जड़ों व ले होते हैं औि 
उन्हें उख ड़रे् के ललए ि जनर्नतक औि स म जजक बदल व की ज़रुित होती है लसफन  
कल त्मक कथर् से ये संभव र्ही ंहो सकत  ! (बटनर्, 2013) ! इस से पत  चलत  
है की सहर्शीलत  केवल अलभव्यजक्तयों से र्हीं बजल्क स म जजक संस्थ र्ों से ही 
पदै  की ज  सकती है ! PK र् े ववलभन्र् सतहों पि प्रदशनर्ों औि र्क ित्मक 
प्रनतफक्रय  को जन्म र्दय  जजसके ललए लसरे्म  ह ल में पोस्टिों को फ ड़रे् जैसी 
र्हसंक बबनित  औि फफल्म, फफल्म नर्म नत , औि अलभर्ेत ओं को ग ली देर्े, 
दवु्यनवह ि किरे् के ललए प िंप रिक स िर्ों औि आिनुर्क स िर्ों, वेब प्लेटफ मन 
जैसे सोशल मीडडय  तक को इस्तेम ल फकय  गय  ! फफल्म रिलीज़ होर् े के 
तकिीबर् कुछ ही देि ब द एक हैशटैग जजसक  र् म थ  #बर्हष्क ि PK औि एक 
सम न्ति वविोिी हैशटैग जजसक  र् म थ  “# मैं PK क  समथनर् कित  हूुँ” चल ये 
गए (प ंड,े 2014) ! जैसे की पहले भी चच न की ज  चकुी है फक फफल्म रिलीज़ 
(र्दसम्बि, 2014) क  समय बड़  महत्वपणून थ  क्यूफंक 2014 के दौि र् ि ष्रीय 
स्वयं सेवक संघ, जजससे भ ितीय जर्त  प टी क  उद्गम हुआ (गोप ल, 2014), 
के सदस्य िहे, बहुचधचनत औि आकषनक वक्त  र्िेंद्र मोदी की अगुव ई व ली 
सत्त ि िी भ ितीय जर्त  प टी सिक ि के सदस्यों के स म्प्रद नयकत  व ले बय र्ों 
औि द यें ब जु व ले ग्रुपों के अलग-अलग प्रोग्र मों की वजह से ि लमनक 
अल्पसंख्यक दब व में थे ! जस्थनत की गंभीित  से मजबिू होकि अमिीकी ि ष्रपनत 
बि क ओब म  को उस वक़्त भ ित में बढ़ िही ि लमनक असहर्शीलत पि अपर्ी 
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र् खुशी प्रगट किर्ी पड़ी, जब वो यह ुँ 26 जर्विी 2014 के गणतंत्र र्दवस 
सम िोह पि मखु्य अनतधथ थे जजसरे् भ ित में औि भी कई लोगों को उकस य  
(गोवेर्, 2015) ! र्हन्द ू संगठर्ों जैसे ि ष्रीय स्वयं सेवक संघ औि ववश्व र्हन्द ू
परिषद् के “लव जजह द” औि “घि व पसी” वगैिह की वजह से पदै  हुए 
स म्प्रद नयक टकि व र्े PK फफल्म के अध्ययर् को तय्य किर् े औि इस ब िे 
स म जजक ववच िों को एक आक ि देरे् में महत्वपणून भलूमक  नर्भ ई ! बजिंग दल 
इस ब त को लेकि प्रदशनर् कि िह  थ  की इसमें भ ितीय लड़की औि प फकस्त र्ी 
लड़के को लेकि िच  गय  प्रेम प्रसंग “लव-जजह द” (“PK storm,” Evartha 
2014) को बढ़ व  दे िह  है ! 
 
मोदी संघ परिव ि के र् म से ज र्े व ले अनतव दी र्हन्द ूर्ेटवकन  से अपर्े संबंिों को र्क िते 
र्हीं हैं औि 2002 के बदर् म गुजि त दंगों के समय वो गुजि त के मुख्य मंत्री थे जजर्म े
हज़ िों मुसल म र्ों को नर्श ुँ बर् य गय  थ  ! मोदी ि ष्रीय स्वयं सेवक संघ के गोपर्ीय औि 
सशस्त्र श ख के अग्रणी क यनकत न थे जजसके संस्थ पक प्रज तीय पववत्रत  औि फ सीव द के गुणों 
व ली र्हटलि की  ववच िि ि  के बड़ ेप्रशंसक थे ! 
Read further गोप ल, वप्रयम्वद , “र्िेंद्र मोदी : त्रब्रटेर् cannot simply shrugg off this 
Hindu extremist” The Guardian, Apr. 14, 2014 
 <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/14/narendra-modi-
extremism-india>   
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जबफक दीप  मेहत  जसैी फफल्म नर्म नत  पि बड़ी आस र्ी से ये आिोप लग य  ज  
सकत  है फक उन्होंर्े भ ित से ब हि बसे होर्े की वजह से फ यि य ं व टि फफल्मों 
में र्हन्दवु द के एक दसुिे स्वरूप को पेश फकय  है जजसके ललए उन्हें िोष क  
स मर्  किर्  पड़  लेफकर् उसकी तिह PK फफल्म क  ववव द फफल्म नर्म नत  पि 
केजन्द्रत र्हीं थ  बजल्क ये फफल्म के र् यक आलमि ख र् पि थ  जजसको अपर्ी 
ववशषे ि लमनक पषृ्ठभलूम के ललए नर्श र्  बर् य गय  थ  जैस  फक कई लेखकों की 
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तिफ से देख  गय  ! ये ववडम्बर् पणून थ  औि मीडडय  के अलग-अलग मंचों पि 
इसकी नर्दं  की गयी ! प्रदशनर्ों औि उपद्रवों में जो प्रमखुत  औि ववस्त ि PK के 
समय देख  गय  वो, “ओह म य गॉड” औि इस तिह के ववषय व ली की दसूिी 
फफल्मों के ब िे में देखरे् को र्ही ं लमल , जजर्मे र् यक की भलुमक र्हन्द ू
अलभरे्त ओं, पिेश ि वल औि अक्षय कुम ि रे् नर्भ ई थी ं ! “ओह म य गॉड” के 
नर्देशक र्रूल  ये कहते हुए पिूी तिह से PK के समथनर् में आये फक “उन्होंर् े
मेिी फफल्म के खखल फ भी प्रदशनर् फकय  थ  ! ज लंिि में उन्होंरे् पोस्टि जल  
र्दए थे औि धथयेटिों में गुंड गदी की ! मगि इस सतह पि र्हीं ! PK के खखल फ 
प्रदशनर् कही ं अधिक उग्र हैं” (शकु्ल , 2015) ! ह ल ंफक र्रूल  की फफल्म में   
र् यक की भलूमक  नर्भ रे् व ले पिेश ि वल भगव र् ्को अद लत में ले ज ते हैं, 
फफि भी प्रदशनर् इतर्े गंभीि र्ही ं थे ! इसको वतनम र् ि जनर्नतक सत्त  की 
पषृ्ठभलूम औि भ जप  के मखु्य भलूमक  नर्भ ए ज रे् के सन्दभन से भी देख  ज  
िह  है क्यूफंक ि वल जो उस समय लोकसभ  चरु् व में भ जप  के उम्मीदव ि थे वो 
अब भ जप  के स ंसद हैं {“Why is there so much controversy?  
Quora.com”} !         
भ ित में ववच िों की स्वतंत्रत  पि लम्बी बहस हुई है औि ये फफल्म, ववच िों की 
आज दी पि प बन्दी लग र् े व ल े अलग-अलग आय मों औि िमन औि इसके 
आचिण य  ं वणनर् ब िे आम सोच से पद न हट त े हुए, उस बहस को केवल औि 
आगे ले ज ती है ! िमन में रुर्ढ़व द अक्सि उर् फफल्मी कथ र्कों को चरु्ौती देरे् 
में सह यक िह  है जो िमन, संस्कृनत, य ं मलू्यों के संशोिर् सम्बन्िी ववषय पि 
आि रित होत ेहैं औि ये उस समय औि भी ववकट बर् ज ती है जब कह र्ी को 
लैंधगक र्जरिये से देख  ज त  है क्यूंफक ये र्जरिए प िंपरिक िवयेै की ववरुद्ि 
ज त ेहैं ! र्हन्दवु द के प िम्प रिक संिक्षणव द क  वही स्वरूप व स्तववक स्वरूप है 
जजसे इसके प्रनतनर्धियों रे् स्वीकृनत दी है, जो बड़ी आस र्ी से शोवषत हो ज त  है 
औि इसके ववरुद्ि ज र् े व ली फफल्मों को लग त ि प्रदशनर्ों क  स मर्  किर्  
पड़गे  !  
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व्यजक्तव द औि छोटी सोच िखरे् व ले मदु्दे भ ित जैसे सम ज को, जो अपरे् 
आपको िमन र्िपेक्ष, ववलभन्र्त  व ल  औि लोकत जन्त्रक ि ष्र कहलव र् े के 
आडम्बि को बर् ए िखरे् में गवन क  अर्भुव कित  है, एक िोग की भ ंनत लगे है 
औि लगे िहेंगे !          
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